


















































































Date 09 Sep 2013 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section TEMPATAN Color Black/white
Page No L-12 ArticleSize 158 cm²
AdValue RM 359 PR Value RM 1,077
